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Кліматичні  і  погодні  умови  відіграють  в  життєдіяльності  людини  суттєву   роль.  Ці  чинники  
навколишнього  середовища  тісно  поєднані  з  біологічними  ритмами  людини.  Широкий  діапазон   
пристосувальних   можливостей   здорової  людини  забезпечують збереження її життєдіяльності і 
працездатності.  Наявність  хронічного  захворювання  знижує  адаптацію  організму  до  різких  змін  
метеофакторів. 
Мета роботи: виявлення впливу  на  добову періодичність частоти нападів  бронхіальної  астми (БА) 
температури  повітря, відносної вологості, атмосферного тиску і коливань  їх  амплітуди  за  попередні  24, 48, 
72  години  в  умовах  м. Суми. 
Матеріали  і  методи:  були  використані  матеріали Сумської швидкої медичної допомоги і Сумського  
гідробюро.  Проаналізовано 121 карти викликів  до хворих  з  нападом  БА  за  квітень 2007 р. За  той  же  час  
були  зібрані   дані,  що  характеризують  метеорологічні  фактори  через  кожні  3  години: температура  в  
градусах , відносна  вологість  у  відсотках, атмосферний  тиск  ГПК (гектопаскаль).  Визначали  амплітуду  
кожного  фактора  за  24,  48, 72 години і аналізували  їх  взаємозв`язок з добовою частотою  викликів. 
Отримані  дані  оброблені  методами  статистики  і  кореляційного  аналізу  за  допомогою  програми  Excel  for  
Windows  xp. 
Результати: був встановлений сильний позитивний кореляційний  зв`язок  між  частотою  нападів  БА  і  
перепадом  відносної  вологості  за  48  годин (r = 0,70)   і  середньої  сили за  24  години  (r = 0,53 ). Обидва  
показники   були  статистично  достовірні  (p< 0,05). Зв`язок частоти  нападів з  перепадами  вологості  за 72  
години  виявився  слабким (r = 0,27, p >0,05).  Позитивний  кореляційний  зв`язок  середньої  сили  
встановлений  між  перепадами  температури  повітря (r = 0,49, p <0,05)  і  атмосферного  тиску (r = 0,52, 
p<0,01) за  попередні  24  години і  нападами  БА.  Між  іншими  параметрами (перепади тиску і температури за 
48 і 72 години) і частотою нападів БА вірогідного кореляційного  зв`язку не  встановлено.  
Висновок: встановлено позитивний кореляційний зв’язок між частотою приступів БА та перепадами 
відносної вологості та атмосферного тиску, що потрібно враховувати в роботі станцій швидкої допомоги та 
лікуванні хворих на БА. 
 
